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INTISARI 
 
Meningkatnya jumlah penduduk, angka pengangguran yang tinggi, kondisi 
perekonomian yang lemah, dan potensi sumber daya alam yang kurang potensial 
di Desa Munggur dapat meningkatkan minat sebagian penduduk untuk menjadi 
tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri.  Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
mengetahui karakteristik demografi (umur, jenis kelamin, status kawin, jumlah 
tanggungan keluarga) dan sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan di daerah tujuan, 
kepemilikan rumah, kepemilikan askes, pendapatan keluarga) pelaku mobilitas 
internasional di Desa Munggur, (2) mengetahui faktor yang mendorong dan 
menarik pelaku mobilitas internasional di daerah penelitian, (3) mengetahui 
pemanfaatan hasil remitten oleh pelaku migran di daerah penelitian, dan (4) 
mengetahui sumbangan pelaku (remittance) mobilitas internasional TKI terhadap 
pendapatan total keluarga di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survei dengan kuosioner. Hasil yang didapatkan dari 
penelitian ini adalah (1) karakteristik demografi, sosial dan ekonomi responden 
adalah sebagai berikut: (a) sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa 
Munggur berumur produktif (15-64 tahun) dan pelaku mobilitas internasional 
terbanyak mempunyai rentang umur 18 - 26 tahun, yakni sebesar 50%, (b) 
sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur berjenis kelamin 
laki-laki, yakni sebanyak 12 orang (75%), (c) sebagian besar pelaku mobilitas 
internasional dari Desa Munggur berstatus kawin yakni sebesar 68,8%, (d) 
sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur memiliki 
jumlah tanggungan keluarga sedikit yakni berkisar 3 - < 4 orang sebanyak 56%, 
(e) sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur memiliki 
tingkat pendidikan menengah, yakni sebesar 87,5%, (f) sebagian besar pelaku 
mobilitas internasional dari Desa Munggur memiliki pendapatan keluarga yang 
rendah sebanyak 10 orang (62,5%), (g) sebagian besar pelaku mobilitas 
internasional dari Desa Munggur status kepemilikan rumahnya masih milik orang 
tua sebanyak 9 orang (56,25%), dan (h) sebagian besar pelaku mobilitas 
internasional dari Desa Munggur memiliki kartu Jamkesmas sebanyak 14 orang 
(87,5%), (2) faktor pendorong dan penarik pelaku mobilitas internasional: (a) 
faktor pendorong bagi sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa 
Munggur adalah pendapatan keluarga yang rendah, yaitu sebanyak 14 responden 
(87,5%) dari seluruh jumlah responden sebanyak 16 orang, dan (b) faktor penarik 
bagi sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur adalah gaji 
yang tinggi, yaitu sebanyak 15 orang (94%) dari 16 responden, (3) sebagian besar 
tujuan pelaku mobilitas internasional dari Desa Munggur adalah ke Negara 
Malaysia dengan alasan dekat dengan negara asal dan bahasa yang masih 
serumpun, yaitu sebanyak 10 orang (62,5%) dari 16 responden, dan (4) 
sumbangan yang diberikan sebagian besar pelaku mobilitas internasional dari 
Desa Munggur terhadap pendapatan total keluarga adalah besar, yakni antara 
26,31% - 32,84% dengan jumlah 12 responden (75%) dari total 16 responden. 
  
Kata kunci: karakteristik demografi, mobilitas internasional, sumbangan 
keluarga, Desa Munggur 
 
 
 vii 
ABSTRACT 
 
Increasing population, high unemployment, weak economic conditions, and the 
potential for natural resources in the village Munggur less potential can increase 
the interest portion of the population to become Indonesian workers (TKI) abroad. 
The purpose of this study were (1) determine the demographic characteristics 
(age, sex, marital status, number of dependents) and socio-economic (education, 
employment in the goal area, home ownership, ownership of health insurance, 
family income) perpetrators of international mobility in the village Munggur , (2) 
determine the factors that push and pull actors international mobility in the area of 
research, (3) determine the utilization of the results remitten by perpetrators of 
migrants in the area of research, and (4) determine the contribution perpetrator 
(remittance) international mobility of labor migrants to income of families in the 
area research. The method used in this research is survey method with kuosioner. 
The results obtained from this study were (1) the demographic, social and 
economic respondents were as follows: (a) the majority of perpetrators of 
international mobility of Village Munggur productive age (15-64 years) and 
perpetrators of most international mobility has a lifespan of 18 - 26 years, ie by 
50%, (b) the majority of perpetrators of international mobility of Village munggur 
gender to male, ie as many as 12 people (75%), (c) the majority of perpetrators of 
international mobility of Village Munggur marital status which is equal to 68 , 
8%, (d) the majority of perpetrators of international mobility of Village Munggur 
have a number of dependents bit which ranges from 3 - <4, 56%, (e) the majority 
of perpetrators of international mobility of Village Munggur have a level of 
secondary education, which is equal to 87 , 5%, (f) the majority of perpetrators of 
international mobility of Village Munggur have low family income as many as 10 
people (62.5%), (g) the majority of perpetrators of international mobility of 
Village Munggur home ownership status still belongs to the parents as much as 9 
people (56.25%), and (h) the majority of perpetrators of international mobility of 
Village Munggur have JAMKESMAS card as many as 14 people (87.5%), (2) 
push and pull factors of international mobility actors: (a) a driving factor most 
perpetrators of international mobility of Village Munggur is low family income, 
as many as 14 respondents (87.5%) of the total respondents as many as 16 people, 
and (b) a pull factor for most players on the international mobility Munggur 
village is salaries height, as many as 15 people (94%) of the 16 respondents, (3) 
the majority of perpetrators of international mobility purposes of Village Munggur 
is to Negara Malaysia on the grounds close to the country of origin and language 
are still allied, as many as 10 people (62.5 %) of the 16 respondents, and (4) the 
contributions made by the majority of perpetrators of international mobility of 
Village Munggur to income of the family is large, that is between 26.31% - 
32.84% with a total of 12 respondents (75%) of the total 16 respondents. 
  
Keywords: demographic characteristics, international mobility, family donations, 
Village Munggur 
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